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LISTA DE
ABREVIATURAS
USADAS EN ESTA
PUBLICACIÓN
AAAC Asociación de Agencias
Acreditadoras de Canadá
AAC Comité Académico Asesor
AARU Asociación de Universidades
Árabes 
AB Consejo de Acreditación
ABET Consejo Norteamericano de
Ingeniería y Tecnología
ACE Consejo Americano de
Educación
ACTI Asociación de Instituciones
Terciarias del Caribe
ADCSC Comisión de Títulos Académicos
del Consejo de Estado
AEC Asociación de Estados del
Caribe
AGCS Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios
AICTE Consejo para la Educación
Técnica en India
AIESAD Asociación Iberoamericana de
Educación Superior a Distancia
AIU Asociación Internacional de
Universidades
AMC Academia Mexicana de
Ciencias, A. C.
ANFEI Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de
Ingeniería
ANI Academia Nacional de
Ingeniería, A. C.
ANMM Academia Nacional de Medicina
de México, A. C.
ANUIES Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de
Educación Superior
APARNET Red de Reconocimiento
Académico de Asia y el Pacífico
APEC Cooperación Económica de Asia
y el Pacífico
APQN Red de Calidad en Asia-Pacífico
AQF marco australiano de convalida-
ción de títulos
AQU Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de
Cataluña
ASQAE Sociedad Árabe para la Garantía
de la Calidad en la Educación 
AUCC Asociación de Universidades y
Escuelas Universitarias de
Canadá
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AUF Agencia Universitaria de la
Francofonía
AUIP Asociación Universitaria
Iberoamericana de Posgrado
AUQA Agencia de Calidad de las
Universidades Australianas
AVCC Comisión de Rectores de
Australia 
Ba-Ma Bachelor-Master
BCI Consejo de Abogacía de India
BMA Barra Mexicana, Colegio de
Abogados, A. C. 
BOCODOL Escuela Universitaria de
Aprendizaje a Distancia y
Flexible de Bostwana
CACEI Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería
CAMES Consejo Africano y Malgache
para la Educación Superior
CAPES Coordinación de
Perfeccionamiento de Personal
de Nivel Superior
CARICOM Comunidad del Caribe
CCA Consejo Centroamericano de
Acreditación de la Educación
Superior
CEAB Consejo Canadiense de
Acreditación en Ingeniería
CECC Coordinadora Educativa y
Cultural de Centroamérica
CEE Agencia de Garantía de la
Calidad en Educación Superior
de Europa Central y Europa del
Este
CES Comisión de Educación Superior
CESU Centro de Estudios sobre la
Universidad
CICIC Centro de Información sobre
Credenciales Internacionales,
Canadá
CICM Colegio de Ingenieros Civiles de
México, A. C
CIDMEF Conferencia Internacional de
Decanos y Facultades de
Medicina Francófonas
CIEES Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación
Superior
CMEC Consejo de Ministros de
Educación
CMU Universidad Carnegie Mellon
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CNA Consejo Nacional de Acreditación
CNAP Comisión Nacional de Acreditación de
Pregrado
CNE Comité Nacional de Evaluación
COL Commonwealth of Learning
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONAEVA Comisión Nacional de Evaluación de la
Educación Superior
CONAP Comisión Nacional de Acreditación de
Posgrado
CONARE Consejo Nacional de Rectores
CONEAU Comisión Nacional para la Evaluación y
Acreditación Universitaria
CONESUP Consejo Nacional de Educación Superior
Privada
CONPES Coordinación Nacional para la Planeación
de la Educación Superior
COPAES Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior, A. C.
COPSE Consejo de Educación Postsecundaria
COU Consejo de Universidades de Notario
CPA Asociación Canadiense de Psicología
C-RAC Consejo de Comisiones Regionales de
Acreditación
CREAD Consorcio Red de Educación a Distancia
CREPUQ Conferencia de Rectores y Directores de
las Universidades de Québec
CRICOS Registro de Instituciones y Cursos para
Estudiantes Extranjeros de la
Commonwealth Anglófona
CRUB Consejo de Rectores de Universidades de
Brasil , Brasil
CRUFAOCI Conferencia de Rectores de las
Universidades Francófonas de África y del
Océano Índico
CSE Consejo Superior de Educación
CSUCA Consejo Superior Universitario
Centroamericano
CHE Centro de Desarrollo de la Educación
Superior
CHEA Consejo de Acreditación de la Educación
Superior
DCI Consejo Dental de India
DEC Consejo de Educación a Distancia
DEST Departamento de Educación, Ciencia y
Formación
EAD Educación a distancia
ECPD Consejo de Ingenieros para el Desarrollo
Profesional
ECUK Consejo de Ingeniería
EEES Espacio Europeo de Educación Superior
EFMD Fundación Europea para el Desarrollo de
la Gestión
ENIC Red Europea de Centros de Información 
ENQA Red Europea para la Garantía de la
Calidad en Educación Superior
EQUIS Sistema Europeo de Mejora de la Calidad
ES Educación superior
ESIB Uniones Nacionales de Estudiantes de
Europa
ESOS Ley de servicios educativos para estudian-
tes extranjeros
EUA Asociación Europea de Universidades
EURASHE Asociación Europea de Instituciones de
Educación Superior
FEANI Federación Europea de Asociaciones
Nacionales de Ingenieros
FEDMVZ Federación de Colegios y Asociaciones de
Médicos Veterinarios Zootecnistas de
México, A. C.
FH Fachhochschulrat
FIMPES Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior, A. C.
FINHEEC Consejo Finlandés de Evaluación de
Educación Superior
FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales
FOMEC Fondo para el Mejoramiento de la Calidad
Universitaria
GC garantía de la calidad
GPDB Base de Datos de Buenas Prácticas
GUNI Global University Network for Innovation
HAC Consejo de Acreditación de Hungría
HACU Asociación Hispánica de Colegios
Universitarios y Universidades, EE. UU.
HBO-raad Asociación de Universidades de Ciencias
Aplicadas de los Países Bajos
HEQC Comisión para la Calidad en la Educación
Superior de Sudáfrica
HESA Agencia de Estadística de Educación
Superior
HESA Educación Superior de Sudáfrica
HETAC Consejo de Educación Superior y
Formación
HRK Asociación de Universidades y otras
Instituciones de Enseñanza Superior de
Alemania
HUCOM Comisión de Directores de Universidades,
Hong Kong 
IAA instituciones autocreditadoras
IAUP Asociación Internacional de Presidentes de
Universidad
IBGE Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística
ICAR Consejo Indio para la Investigación
Agrícola
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ICDE Consejo Internacional de Educación
Abierta y a Distancia
IES instituciones de educación superior
IESALC Instituto Internacional para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe
IFCU Federación Internacional de Universidades
Católicas
IIPE Instituto Internacional de Planeamiento de
la Educación
IMCP Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, A. C.
INQAAHE Red Internacional de Agencias de
Aseguramiento de la Calidad en la
Educación Superior 
IQAS Servicio de Evaluación de Titulaciones
Internacionales
IRAM Instituto de Racionalización Argentino de
Materiales
ISCED Clasificación Internacional Normalizada
de la Educación
IURF Foro de Rectores de Universidades de
Indonesia
KMK Conferencia Permanente de Ministros de
Educación y Cultura
LOCE Ley orgánica constitucional de enseñanza
LUC Ley de universidades de Cataluña
MCEETYA Consejo Ministerial de Empleo,
Educación, Formación y Asuntos de la
Juventud
MCI Consejo Médico de India
MEC Ministerio de Educación
MECESUP Mejoramiento de la calidad y la equidad
de la educación Superior
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MEXA Mecanismo Experimental de Acreditación
de Carreras para el Reconocimiento de
Títulos de Grado Universitario
MIT OJO FALTA TRADUCCION
NAAC Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación
NACIQI Comité Nacional Consultivo sobre Calidad
e Integridad Institucionales
NAO Organización Neerlandesa de Acreditación
NARIC Centros nacionales de información sobre
el reconocimiento académico 
NBA Junta Nacional de Acreditación
NCES OJO FALTA TRADUCCION
NCTE Consejo Nacional para la Formación del
Profesorado
NHEEC Centro Nacional de Evaluación de la
Educación Superior
NOKUT Agencia Noruega para la Garantía de la
Calidad en Educación
NSAI Instituciones no autoacreditadoras
NST Examen nacional para la concesión de
becas
NVAO Organización de Acreditación de los
Países Bajos-Flandes
NWCCU Comisión del Noroeste de Escuelas
Universitarias y Universidades
NZQA Autoridad Neozelandesa de Titulaciones
OBHE Observatorio de la Educación Superior Sin
Fronteras
OCDE Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos
OCGS Consejo de Ontario de Estudios de
Posgrado
OCGS Consejo de Ontario de Estudios de
Posgrado
OMC Organización Mundial del Comercio
OUI Organización Universitaria Interamericana
PAIUB Programa de Evaluación Institucional de
las Universidades Brasileñas
PCI Consejo de Farmacia de India
PE Professional Engineer
PRAC Comité Auditor de Revisión de Programas
QAA Agencia de Garantía de la Calidad
QAAHE Agencia de Garantía de la Calidad para la
Educación Superior
QAS Sistemas de garantía de la calidad
REDIBEP Red Iberoamericana de Estudios de
Posgrado
RIACES Red Iberoamericana para la Acreditación
de la Calidad de la Educación Superior
SACS Asociación de Universidades y Escuelas
del Sur de los Estados Unidos
SARTOR Estándares y rutas hacia la certificación
SEP Secretaría de Educación Pública
SICAR Sistema de Carreras y Postgrados
Regionales
SICEVAES Sistema Centroamericano de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior
SINAES Sistema Nacional de Acreditación de la
Educación Superior 
SJTU Universidad Jiao Tong de Shangai
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and
Threats
TBM Tasa bruta de matrícula media
TEAC Consejo de Acreditación de la Formación
del Profesorado
THES The Times Higher Education Supplement
TI Tecnologías de la información
TIC tecnologías de la información y la comuni-
cación
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del
Norte 
TNE Educación transnacional
TPE Tasa de participación por edades
UEMOA Unión Económica y Monetaria de África
Occidental
UFRGS Universidad Federal de Rio Grande do Sul
UGC Comisión de Subvenciones
Universitarias
UNAM Universidad Nacional Autónoma de
México
UnB Universidad de Brasilia
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICAMP Universidad Estatal de Campinas
UNISO Universidad de Sofocaba
USDE Departamento de Educación de Estados
Unidos
VBI Instancias de Visita y Evaluación
VCG Rectores de Ghana 
VET formación profesional
VSNU Asociación de Universidades de los Países
Bajos, Países Bajos 
WAUC Asociación Mundial de Universidades y
Escuelas universitarias
WCHE Conferencia Mundial sobre la Educación
Superior
WES Servicios de Educación Mundial de
EE.UU.
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